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ANUNCIOS
Insrrción de anuncios, comunicados, re.;lamos y
gacelillas) en primera, tercera y cuarle plaoa"
precios convencionales.
Esquelas de defunción en primera y cuarta plana
á precios reducidos,
--
de su actual paroxismo, hay que mirarla en
la Asamblea de esta capilal, Luscando medios
para su progreso y rorllllllalldo conclusiones
saludables paf'a la regeneración de tan valio·
Sil riqueza en España,
Los diver'sos artículos que en orden al ro-
mento han volado los camaristas, SOl! un ver-
da!lef'o tI'ataflo de economí:l politica, y gaceLa-
bies serian un paso mu)' a~ig-:lntado para la
rf'A'f'lierat'icin que nuestra patria drbe buscar,
r{'~cllel'acjl'1I1 sólo po!'ible si en el inu'l'ior se
procura hallarla. estimulalldo el trabajo en
todos lus óf'denrs y cir'clJnscribiélldonos en
los ~aslos;'I a'lllello de qlle, sin lH'odigalidad,
nos ei licito t1f'sprendpr.
Las cnllclusiOIlf'S formuladas por la subco
mb;jóll de Fomento furron aprobadas por los
camarislas, después de Il;rera ,liseusión en al
gUllo de sus PUlltos, y basla su lectura p3ra
conYencerse de la sllma transcendencia 'lue
cllcit'r'/'an. Dicen así: •
ln8trucció'~ pública.-1.a Efectivida.d del precep
to de la en~e~a.n.r:aelement.al grat.uita y obtigato
rilL. :l." Transformación de la instru(;ción pública
general, dándole calácter pósitiTo práctico, redu-
ciindo el numero de Univer~idadeey creando Es-
cuelas de Agrtenltnra, db aplicación á las diferentes
artes é Industrias, y tavorElciendo la actual carrera
de comercio. a." Restablecimiento de la disciplina
escolar en todos sus órdenes, alcanzando á. evitar
log abusos comE"tido.'l en ma~eria de libros de texto.
Fomellto de la riqueza ·Ilacional.-L" Protección
directa á la construcción de canales y pantanos,
2." Crédito agrícola en la formll más sencilla y ac
cesible a. los pequeños labradores 3," Fomento de
la ganadería nacional y de la inmediata repobla
ción de 10l! mOntes. 4." Autorización del libre cul
tiTO del tabaco en todas las regionel! de España,
5." Sllpresi6u de las juntas de agriou~ura, iudu.'l
~ria y comercio en las poblaciones donde existan
Ca.maras de Comercio ó Agrícolas, concediendo á.
éstas personalidad propia mediante una organiza
ción aoa.loga á. la que e:ll:iste en el e:ll:traojero.
6." Tratados de propiedad indnstrial ~on las repú
blicas hispano-americanas. 7." Reducción de las
ventajas c>torgadas á los concesionarios de privile
gio de importación.
Vias terrestres y maritimas.-l" ltevisión gena
ra! por ulla junta en que telldrán intervenoión las
Camaras de Comercio y Agrícola:., eligieudo por d
misma.. sus delegados, de tuda" 1M tardas de f16rro
carriles y de cualltas cuestiones afecten á. los in
tereses que aquéllos representan. 2.' Ejecución ur
gente de nna red de ferrocarriles secundllrios
a." Reorgllnización de las juntu de obras de pner
tos y modificación de las disposiciones vi¡rentes so-
bre practicajes. 4 " Protecoión á la. construcción de
buques en Espafia, y primas á. la navegación de
altura.
Seguidanwnle los asamblcislaS volaron las
conclusiones formuladas pOI' la comisión de
«Guerra v ~Iarin:))), debatit'ndose f'xcluc;i\'i1
mí'lIle aq~I('lto aret'lo con las cOlIslnH'['lones
n:l\'ales, sobr'e las flue el Sr. M:lcp(¡í'rson In
dicó la cOllveniellcia de imitar lo que hace
halia, consiguif'ndo que no salga de Espaiia
ni un solo ccnlimo por construcciunes n3va
Il's que, como el Rema Regente y otros bal'cos
hrchos runa d(' a<plÍ, no reun('n COudlriones
m<lrillera~, echando la culpa de nuestros rl'a
casos en ~Iarioa á las casas cXlralljcras que
ESPECTÁCULOS
Terminaron las sesiones que ha \'enido ce-
lebr<lndo la Asambl,'r¡ de las Cilmaras dC' ('0-
mCf'cio. Ourante el cnr'so de aqllt"llas, qurda·
ron aprobados los cuestionarios areclos il las
subcomisiones todas, y que á la ligera énurne-
r::Jré, con exclusión del primel'o, que ya rué
objeto de mi carla anterior.
La Asamblea discutió en primer té'rmino
la~ conclusiones de la subcomi:tión de «Fo·
mento», lrabajo que, dicho sea en obsequio á_
la verLlad, resulló bast:lI11e 3c3bado, ya que,
inspil'ado en la efeclivid'ld de la enseii:Jllza
elemental gr:Huiw y obligaloria, aoor'da el
u'anscendenlal asunto de la enseúanza, para
lue~o pasar á lratar del rumenlu de la riqueza
nacional, cimenlado en la protección il la
agricuhul3, g3naderia é industria en general,
consolidado por el eSlablecimienlo de un ver-
¡I:ldp.ro crédilo agl'Ícola del Que sean parlici-
pantes los pequeilos labr'adol'es.
D('spu~s de la ~ran crisis en. que ha vi viLla
la induslria del campo, crisis solamente ex-
plicada por el abandono en que se ha tenido
en España su principal rUenlE' de riqueza, boy
todos, cornil si dpspertaran de un largo lelar-
go, que t3nlos perjuieios ha ocasionado, vuel-
ven sus ojos iI la llerra y descubren en ella
0'luellas bondades que ol\'idaf'on,a acarieiar )
que si hllbien~n enconlrado solitilud yener-
gía r¡uiz[¡s al presente no nos vicramos tan
mal. Empero más V"Jle türde r¡ue nune;), y esa




Horas de con8ulta: De 12 a3 yda 7 a9 noche,
Tambien po/' correo
Consulta gratis de Medicina y Cirugía á. todo ,101-
dado proceden" de Cuba y Filipinas.
COSO, a, 1.", derecha,=Zaragoza,
ASAMBLEA DE LAS CAMARAS
DE COMERCIO
(01 IIJmRO IDBRISI1JBSAL El l\Pu\Il!ZA)
Jaca 3 de picie robre de 1898
REOACCION y ADMINI5TRACION, Calle Mayor. 2:8.
Cofé Unit·erlal.-Baile público para mañana de nueve á
doce de la noche.-Entrada general, 00 (,énlimos, Señoras
gratis.
~aldll del Teatro -Baile publico pHa mañana de tres a
sel$ de la Larde,,por la banda lllUOicipal.-Entrada general
40 céntimus. Senoras gratis.
6. M.ria Escartln Catalineta, 42 años 9. Francisco :;;¡Ida·
ña Navlsa. 79 GOos. 10. Sah'ador ,\ftal Izquiilrdo 66 aflos.
14. Santos Puérlolas Sanclemente, 30 años. 15 Domingo
Vives Luna,:S1 años. 16. AnLOnio B3ndré5 Aso, 69 años.
IS. Dolores SanSJI 8arqueda, 28 años. 19. Eusebio Ara Ca·
~us, !S años. 22:. Lui;¡ Vicente Sao Miguel Arias, 1 año 'la.
Mariano GracIa Habal. i años. :!8. Igoado Sarasa Godé, 7
meses. ¡\amón Malo Cajal, 4 liJases.
Matrimonio! - Uia 9. Jesus de Gracia, expósito yJu1i:ma
Ara Lloro. 19. Juli~u Bravo Cebollero e luocencia Labarla
Abadias.
~EMANARIO LIBERAL YDE I~TERE~E~ ~IORALE~ yMATERIALE~

























E"i hCA: trimestre V"iÁ peseta.
FUltu.: Semestre :!';jO pe:;elas y 5 al año.
ULTRUAR: 1'1 3 pe~e1.as.




PAU Bov.-Sabalina.-A las cinco de la t.1rde en el
Pilar.
PARA .AÑA~A.-MiuudeMra.-A las ocho en la Pt.rro-
quia. A las nueve:eo las ~:~cuelas Pias. A las once en el
Carmen. A tas doce en la Catedral.
PAilA eL JlIEVES.-MisM de hora.-Las mismas que el
domingo.
A las cinco de la larde da principio en la Iglp.sia de las
Escuelas Pias, la solemne novena ~ la Purisima Concepción,
SANTORAL
3 Sába~o.-~3n Franrisco Javier y San Casiano.
4 Domingo -TI de Adviento Sanlos Félix y Osmundo.
" Sanla Bárbara
• lS LunPI. -Stos. Sallas, Anastasio, Oalmacio y Julio, y
SanUl Crispina.
6 Afflrles -San Nicolas de:Bari y 5aDta !.eoncia.
7 Mlércolu. - Slas Ambrosio, Policarpo, UrlJano y
1eOOoro.
8 Juecu.-l>B La Purisima Concepr.ión de ~ue,¡¡lra Se-
ñora. Slos. Euliqubno y Maeario.
9 Viernes. -:$tos. Reslituto, Siro y Clpriano, y ~aDl~
Leocadia.
Temperatura media de la semana, 2.9
Según las oblervaciotlel verilicadcu en el colegio d4
ESC1l~la8 fiMo
Días, Mínima. Mbima, Media.
REGISTRO CIVIL
Movimiento de poblacWn duranlt' ti mu de Nocit11ifJre
úl/imo.
Naeimiento8.- -Día 5. Dom ¡ligo Aldave 1om~s, de Ramón
y Gregoria. 8. Maria del Pilar Fatfls Ca!tfw, de Anlonlo y
Mariono.9 Maria de la Asunción Puenle Beroues, de Ma·
nuel eIsabel. H, Martina Malo Acin, de Francisco y Julia-
Da 13. Patrocinio AloDSO Calvo, de Domingo J JUana. ttl.
RugeDia Rold~n Barlolomé de :'-alvador y Fr2nti~ca i7.
Telen Langas Casamayor, dt Ramón y Ana. 19, Is.bel La·
laguDa l'éIP:t, de Juan J Andresa. •
Deftmd(Jflu -Dia 4,. Felipe Piedra1lta Galindo, 71111OS.
SEMANARIO DE AVISOS
Coti~acidn o~ci(J1 del t de Dicinnbre.
SOLETIN RELIGIOSO
Prtcios que han regido en esta semana.-Trigo, 5'26 pe-
selas (allega. Cebada, 2'25 id id.: Ayena, .,62 id. id.
ALMUOI PUBLICO
TEMPERATURA
0\ por tOO inlerior. . . • • • • • • • • tWIO
4 por 100 exlerior. . . • • • • • • • • ti6'í!:5
Amortizable al 4 por tOO. • • • • • • • • 63'00
Adtumas. . . . . • • • • • • • • • 83'iN
Cubas de t886. • • • • • • • • • • • &9110
Id. de t890. • • • • • • • • • • • 41'25
Filipinas... , . . . I • • • • • • • 6000
ACCiones del Banco., . . • • • • • • • 38N00
Id. de la Tabacalera, • • • • • • • 217'50
Cambio sobre Parfs.. · • • • • • • • • 37'33
Id. id. Londres.. • • • • • • • • 30"0
f¡, por 100 español en Paris. • • • • • • • 41'20
á la tut'rza ¡:ancionado con S'l firma los ntU'VOS IUHr.
tirt's de nUl.'",tra épIca nacionalidad, comisiooadrJ.!I
de París. autes que procetler roon pi patrlotismu y
entert'zu de su car Ctf'r, á orl!ji:lar gravf'.~ ¡mce..~o,
que, por d~'..contudo, vankis é illglf'':e~, hahria~
upro\'echado en beueficio de sus ambicloues y co.
melas.
:-,e \,jpuen infinidad dp tnrmentos :i la imagina.
ción e"panola pensuudC' en lo qfle qoeda de-aqul!lIos
glorlO".os hecho.. quP daban á E¡:paña tt'rritorlOs y
la palma de Ulla cI\'lIizarión llueVa y cristiana, ~..p
á quif'nes fiándolo todo ¡Í barato. han furmalizado el
rUlDor de locr pe~ima nllf'Ara admiOl,.;tracióa col!).
nial , CUillIllo ante la rcalidad, apenas pose~ioDadClS
los yauki:; de lo,; terrltodos quf' nos han arrellatado
por h fuerza, se Sif'lltt'll lo,; habitautes de aquellas
tierru>; anouadados, por los exce:<o~ y actOll de bar_
barie que f'n ¡Ol! más íotlmos detalle", se hau regi~.
trlldo.
y si fuera el dolor de E8paña comppnsable con el
favor providencial de desligaruos de bijos f'spúreo3
de la madre palria, ocaslr)n COlDO esta en que hemos
librado lInil lucha dt'sigual con la,: armas y coo la
dIplomaCia. veucltmolo 1:0 la :,pgunda SI la élica y
los ptlllClpiori del derecho hubieran Imperarto, e..
rnot:vO de alf'gria, para barprnos fuertes en nuestra
propta ca"a, con ('1 t'jl'mpl'l del paf:ado. segnro ca,
milla para mf'jurpl> días. Quédf':'p. pues. reducida la
obra yankl á en".eñar á la Europa que pronto expia.
rá t't delllo de su criminal indolencia f'U el debutlf!o
litigio de la p3Z; quédese esa obra reducida ú una
muy doloro:,a C\mputaclóu en lJuP lotro patriOlofllo
mal! no st'a el vUlgo y un ocurra con la falltasia po~
pular que es culpa de e:,te Ó del Otro gobierno la
victorIa del fuerte sobl'e el débil, pOl'qUA las noeio_
Des del vencedor ¡;in el comwjo de la razól'l SOuno.
cioll{,s de los rrimi~ivo~ tiempo~l de aquellos eo que
los hOIDbrefl ,'('ve¡;ttdos de to"cas cull¡erta::; de anl.
malt'~. vagaban t'l'ranlei> y f'O ctladriUafn6mada~ del
burbari~mo. precursor de la cultUl'a y civilizaci6u
presentes. Quédese, pI1P.B, ella. oLl'a reducida á Jo
cont>umado, y libre¡;e bien el país de raer en el gar-
lito que por lo vi!.to prepal'an ¡os carlistas y otlOS
elemeutos, su puesto que, vi vid'}J"es de ocasióu en bU
maY0l'Ía, la prueba de su poca fe en lo mi~mo que
tnllan de "('fendel', 8e halla en la cobarnía de e:,co.
ger como momento híl:itórico d~ l:iU acción el mis
criUCQ qlle ha atrav~:'ado ¡¡:"palla. Porquf' e~ 10cI~r.
to que el carlismo vif'llE' con plan >:azonado alumpa.
~o de las tnl::\mas libertades ne que tanto abomina S
sí en tu'mpos uormale:: fupra tOlla la pre.nedltacl.)U
del plan moth'o de 8eguro fracaso , en cambio, sa
qUl:! no coo!ilgau hoy los constantes eUf'migos del
or~eu, de la libertad y del progleí'o de España, nin.
gun éXito, puedt'll, como :le apulltl\ bien en lo cierto
faCilitar la illdórUlta a varicia de E~tados granLle::
por el atrupello, COll lo cual $e conspguiria matar de
una \'foZ la cnna de tauto caracter origiual, el bd-
Illarte de tanta hIdalguía y uobleza. como [o N
nuestl'o tipico !iuelo. El carli,.;mo uo puede PtI la
CIenCIa 01 en la forma de' sus promcti,lo", fines l'f'ge.
llf'rar la patria. porque enc'unado f'U su~ fibra.~ U::l
flspírltu b,Hic<J, abf:uluto, tirano, ciego, fin que se al·
za y mueve todo al uuí·ouo de una voluntar! tor¡.>e
dtHlzariase uu"stro porwnir entre las 0:<C'llr3s som:
bral! Je una inqul$lcí¡ln in ¡taute y la pennmbra de
ohllgaclOUf'li rCOlJómicas y !iodales eOlltraí,las á roa·
ta de E~palla, pIra el día MI triuufo de tao odio,a
¡::ecta. :)ola la idea de que un .::onvl"uio entre- lo,; 11:-
m~lltes del sl,lpuesto ó rl'al empré6tlto, se ha hecho
bUJo la base de ceder el <lía del triuuCo a determina·
da nación uon parte de territorIO que es muy elopa·
1101; 6 ca::lO de dlficultarse el triunfo como neCt'sa·. ,
r!amellte ocurriría, de intervenir f'S3 aludida poten-
Cla, en 8Cutldo allálogo á la iuterveocióu vanki ell
Cuba. para complicarnos en uua nuevo y lli:isde".as·
trOl'3 cOfltlenua, que aCa baría por destrozar este her·
moso rmcóu de Europa, f<J¡O e,:a Idea, que la prensa
está en el debf'r de advertir al país, para que COll5U
pa~lvldad e:stúpida ó compljcillad Crlminal no fu\'o·
I't;lzca tamuIl08 plane,:, alentatorios de nuestra Pe·
nlllsulu f deben ler norma de coh"sión de CllUIJtoH
viven t;l~ I(,.s priooiyios liberales; puetl peligranJo el
orden publlco, y sleudo dura y activa la conducta
del Oobl,eruo pal'a red[~cit' á los pilrturbadorcs, lIu~­
da al palS, ti. la ma~a esponola. la mi~ión de COll.-U·
tuil'¡¡e iudlviJualmente en policía de los trabajos
cadi..tas; y si CUeraD éstos tau o:'ados qUB 100 alzo'
ran eu arroas, colectivameute la patriótica tarea de
co\ubatirles y exterminarles con el Cuego y las bao
yonetas,-G.
DE.SDE HUESCA
1.0 de Diciembre de 1898.
Queri~o director: Aprovechando la rebaja qU9!~












• • • •TOTAL•.
Algunos periót!icos publican liSt.OS datos:
Eula actualidadad se compooe el Congreso de
407 Illriividuos, en esta forma:
M iuisteri al es. . . . . . o • • •
Conservadores , .
Amigos del Sr. Gamazo. . . . . . . o •
Republicanos....•. , .....• o ••
Amigo;! del Sr Duque de Tetuan .' •.
Idt!m del Sr Romero Robledo _ o •••••
ldem del Sr Canalejas. . 1 ••••••••
Carli;:¡tas. . o ••••
Inlependient.es é indefinidos. .. . .•..
I\STAJ)rSTrCA P.~ ItLálrE~'J'AIUA
Madrid 1.0 Diciembre 1898.
Sr. Director de LA MONTARA
Sobro el consabido tema de la paz pudiera eseri-
bil'lle UIl voluminoso libro. Limitada la tarea del Go·
bierno de Sllgasta, por las e!'prcialí~ima6cil'cun~tau·
eias en que hubo á toda pri.;a de suscribil'l;e el pro·
tocolo, ,í allanal'f;e á las prrtensione¡;; Yl.lnki:,l, .por al'·
b1traria~ é infames I)ue fuel'an , ni hao pOdIdO Jos
ilu:.trell com¡~iolladotl de Paris lIeval' con lD,ís habl'
lirlad y compet(,IlCHI. las negociaciones, ni , fuol'za
tl'i¡;te es co~tesurlofha podido la ju~ticia Y. razoo~_
Illlento invocados para sacar el mf'Jor p:lrtldo POtll·
I>le. 11lH;er otra cosa que sucumbir llute e! do.qal con
que IOfi yunkis preteudirm nuevameute Ir más allá
en el terreno df la brutalidad y df'1 atropelle. Derf'~
('hu Illterua~lOf!al' cousideraciones elementales del
hollor púulir:o; deÍiC"ltdf'za social, legítll~la propif'dad ,
todo, todo f'1>0 bllo l>urlado y e¡;calu..c¡do los rt'pr~
sentante8 de Mac-KiD.ley en París; todoJ todo eso han
__ '0
Sumados todos los dipntados de la oposición y
disidE'ntcs, forman la cantidad de 109; y rellultlln-
do que t.edos votaran en contra, hipótesis inverosi-
mil, todllvi&. tendría el Sr. Sags.sta uua mayoría de
25 votos.
CARTA DE MADRID
por absolutR impO!libilidad física ó edad muy avan-
zada. Al efecto se constituirán Monte-Píot! obliga-
torioll para la formación del capital necesario á di·
cha! pensioues cou descuentO t'o los sueldos y 8ub·
vención del Estado. 0.0 Se proct'derá á hacer un
balance generaL de la situación finauciera del Es-
tado y deberán su~rimirse aquellos derecholl tran-
Sitorios y dA guerra, qne por su gravll.meu inliopor-
table ó por haber orIginado descenso en I importe
de la renta, han resultado contraproducentes.6.0 Re·
ducción d. los gasto"" al límite correspondiente á.
nuestra actual situacióu ecollómica , haota llegar á
la nivelación absoluta y efectiva del los presupnes-
tos. 7.° Revisión de los monopolios yarrendamieD-
tos coocedidos y ann!ltción da los que adolezcan de
vicios de origen, Ó resultan altamente lesivos para
el Estado Ó para las cla!<es contribuyentes.
SEGUNDA
Banco de EfPf'lfja -El Banco de Espafia procu-
rará al comercIo y á la industna los recursos que
nec~.. lta para .. u desarrollo á tipos módicos, por ser
el tipo del ioterés uno de lQS elementos principa-
les en que se basa la competencia en el mercado
interr,acional.
Rellponderá á los fines comerciales que á esta
Cl&ll~ de estübl.cimientos atribuye el Código de
ComforclO Ó eu caso contrario se pondráu en vigor
las dillpo.~icionesd. étlte, l1uspendidas hoy ti. causa
del privilegio que aquél disfrut,a.
El Gobierno no iumi uso siu el concurso de las
Cortes, de la autOrlzación que éstas le concedieron
para elevar la ciroulación s(,¡bre los mil qllinieutos
millones le pe'3etas fijados en la ley de 1891.
Conviene que el Bll.nco, en el tiempo y forma
más oportunos, proceda á movilizar en lo posible
las fuertes exitltencias de vl'I.lores que constituyen
su cartera de propiedad, que 00 podrá aumentar
tllmpoco eu lo futuro,
Como SI> \'1" 110 Iia sido eslt~r'il ('1 Ll'ahajo
dI' la .\samlJll'a l é inspirado en sus aCll(,I'dos
brlllas(' 1'1 ,'lrn5ilje que I:;¡ comisilín cnll'e~a :'1
:,U ~lajf'slad, ell la cOilfianz;¡ ·Ie fJ'l~ pr... r.li-
cando, si rlO Indo, algo de lo mutho bucno
a('nr'dado, Esp:lIia ('lIlpra ~aldl'il dI" sus aclllil-
1('5 moldt's y ('aminn¡'!j en ajas dcl ¡Jl'o¡;r'eso y
VI' rd adr r'a ¡'t:'gencr·ación. - -L.
Zuagoza 1,° Diciembre 1898.
•••
PRIMERA
Lo Unificación de la Deuda pública sobre la base
del respeto á los derechos de los acreedores de! El>-
tado, que afiauce el crédito nacional, proced;en<.l.o
á la reduccióu del tipo de interés, mediante un
concit'rLo celebrado con aquellos. Bu todo caso se
pagaran eu lo sucesivu lo~ intbrcses de aquella, en
pesbtas. 2.° Estimular la decluración exacta dlil 100'
da riqueza iuwuel:il~ é industri!\l¡ por medio de re-
formas en los procedimientos para la imposición
y reparto, que permitan rebajas equitativas en lo~
tipos tributarios, en beneficio del Tesoro y del
paí!'!. 3.° Reforma radical é inmediata de las veja-
torias OrdsnanzM de Aduauas, á fin ci~ simp1Jficll.r
sus trámites; al eftloto l se aumentarán las faoultll.-
des de los admiuistradore'J y de las .Juuta,.; arbi-
tralfos, Imprimiendo los depósitos previoll y se acor-
tarán 10'J pi aliOli dc responsabilidad respecto de lu
mercancías que hayan pagtldo derechos f modifica-
ción de lo! reglamentoll y Larifas de las coutribu·
ciones é lmput!lotot!, evittlnJo los illcollvenit'lltes
que re:mltau de su (:oXC~¡,lIVa ('oml'licacióu. 4.- LOII
derechos pasivo." se limll,arán ton lldel ..ote ¡¡ 108 fu n-
cionario.l:l que se vean en Ja lJrecilliÓn d. retuuse
hall construido los barco.l' ti dado los planos
para ello, razón jU~la. ya qut'. ~iClldll /"1 pa-
triotismo la l'1ll'arn3CiólI \'in ¡JI'¡ ('~UhJllO /la
cioual, un.1 nación nf) lJlIPdc Ijar SlI 111'0"11('1'1-
dad al ('xlr'<llljl'rtl, y pnr lo (an[o ha) qlll' ('s·
limul,r las flll'rz.ls \'¡va.; del país I)(lr:l que 110
nos ~uceda lo qllP ('11 la ¡!lIl'rra I)¡j:iada, que
;'1 UllfH barcos les r¡dlnlJa llluJ1idf)lI(':"i ~ ,i olros
callones, por proceder uuo~ de la casa KI'UPP
"otr"'5 de la de ArmstIOl1!!.• •
Las ba~l's aprohatlas ('11 lo relacionado con
Guerra ~ )lal'jna, (ul'roll:
1.& Servicio militar obli~atorio sin redención ni
8ublitit.ución. 2.& Reorganización completa de los
servicios del ejército), la marina, procurando la
mayor ecaDomla. compat.lble con 1&." nece"idades de
la defensa nacional y mautelllmiento del orden.
a. Hevllúóu general de las recompeusas militares
otorgadas en las ultima.!! campaúall de Cuba, Puer·
to Rico y Filipinas, por una junta dellignada lO.l
efecto, en la que teudr<>ll representación todos los
insLltutO¡;; del Ejército y de la Armada. 4.· La~
coolitrucciones nllvlI.les de la Marina de guerra ~e
harán por la industri~ particulll.r nacional, an'én-
daurio I(s arsenalell del EstaJo una compuliill. ge-
nuiuamente espaúnla. 5.· R",fundición de lo!! mi-
nilltenoll de Guerra y Mllrina 'Ó1I uno ",olf). 6- Iu-
corporación al nuevo ministe¡'io de Agrimltllra ,
Iudustria y Comercio de todo 10 concernlence á In.
marina mercante.
I'::!oludio acahado del asunlo delllosLl'ú h,:I)I'1'
hcchll la comi~i¡)n de «(JusLicia», al !l1'C':,(>ltlal'
a la di:)('llSíón el cu('slioll<lf'io r'e1aciollado CUll
su lerna, y q:l(, por' 110 hncf'l'Ine t'Xt~II:Hl 110 CO·
menlo Id fa\'cH'ahlcrlll'llle ncngido fJll/' fué. En
él se LI'alar'on ampliamcnte las t'IIC.:ilioIW.:i I'C-
lacioll:H.!a.:; COJl la Adrnidislracil')ll dr justicia,
con cl'iLCI'io illlpal'ci d, cllnl s(' d('dlltt de I:lO¡
siglli('IlLeS cOllcJu~i(lrJt:s, apl'oLJadas por los
a::i3mbleist3s.
1.- Reorgallización d~ la carrera judicial.-
1.0 Independencia absoluta del poder judlcial.-
2 ° Ingreso por oposición. 3,° Separación efectiva
de las carrerll.~ fhcal y judicial. 4. ° Reforma de los
preceptos legales, referentes a. la responsahilidad
de juece' y magistrados, facilitaudo el modo de exi·
girla y no reduciéndola á una faoull;;ad purameute
ilusuria.
2.· Refo",no$ en el proceJirl1iento.-1.° Juris-
dicción mercantil con trlbucal y ley de enjuicia-
miento especiales. 2.° Administración de ju:'.ticia
r'pida y económica, castlgaudo con penas persona-
les al litigante Insolvente declarado temenrlO.
8.° l!~ljación de suel.Jo á los jueces y fiscalf's muni-
cipales y á los auxiliares suprimiendo 10.[1: arHollce-
les en cuanto á los mismos y. re",arci¡'odolie el E:I-
tado en la forma qne estime mas conveniente.
4 ° Anmento de la cantiúad de los juicios verbales
buta la suma de 1 500 pesetas y sustracción del
conocimient.o del Jurado de lo.! delit.oll je poca im-
portauCla ó.- Declarar potestativo de los litigante"
en los juiCIOS verbll.les y de menor cuantill y de los
procesll.dos valene de procurador.
FinalnH'llle ~e discoliií .,' aprohó ('1 CIl/'S
tioll'lI'io forrnul:ldo por la comi:,iulI de «lIa-





¡Oh, cual le adoro! Con la luz del día
Tu nombre invoco, apasionado y triSl3,
y cuando el cielo en sombras se reviste
Aun te llama exahada el alma mia.
To eres el tiempo qae mis horas guia.
'rll etes la idea que ami mente asiste,
Porque en ti se toneentra cuanto I!Xi3te,
Mi p33ion, mi esperanza, mi all'gria.
No hay caulo que Igualar pueJa a lu acenlo
Cuando IU amor lOe cuenJas, y deliras
Revelando la fe de lu contento:
LA CARNE
{ColltilllatiólIl
Cuando la carne se prepara por ebullición en el
agua. sufre una grao altpracióu. El caldo se prepara
pouielldo la carDe en agua fría, calentando de;:pués
gradualmente y mautellleo,Jo la ebulliCIón durante
tinco Ó seil'l horas. La l'tlrne l'n cont,acto del agua
fda celie partí' de su a:búlLina, mll.terHH' estractiva~
"3Iet! y el ácido y lal! moterias; COlOrantes de la sau:
gre ~e que er-:tH ~t~lJl'f"gnada, ~1l el momento que
empIeza la ebulllclÓU la albumllla y la materia ca-
loronte de Id. l:'ang'I'(" se coagulan, formaudo uno es-
pllm~ e~ la superticie del l,iqui,lo, que t.le separa. Al
propiO tlt'mpo la glasa se lunde J' el caldo va euri·
fJ.ut'o..:ic[hlose de principios uutritivos.
De aqui se deáuce que las buenas; propif"dades de
la carne hervida están en razón inversa de las del
caldo que ha produddo, tellicudo~eque renuuclur á
obtener un Luen caldo, si se qUlt"re un cocido de sa-
bor agradable.
Sl"gúo Chevxeul las substancias prindpdt's para
obtt'lh'r un buen caldo, soo las ..iguiente¿: carne de
buey flesca, pE"ro re-po$ada, con el objeto de que la
reacc.ión ác~ida del mú,,:culo haya t('~ldo lugar, hue-
so acompanatlo de algo Je gra¡;a, Ud. bus, zanahorias
cebolla.., etc., !'al yagua. '
U~ caldo o?t.enldo cou estas sub"taucias en pro-
porCIOne.' detilildas, se s~be que t'n 1000 gramol> de
él hay :.18 de lUateria¡.¡ fijad, siendo de¡>.sta8, 11 ma~
terl8S lUllIerales y ias 17 re¡;:tantes 8ubstancias oro
gtnicas. De elOtos 17 gramos de t!ub~tanciat! orglí-
lIic8!i 11 han SIdo extraídas de la carne y 6 de las
subritaud.. ,.: vegetales,
El caldo contiene pocas subgtancias alimenticias
y muy pequeoa calltidad de Itlimt>utos de calorifica-
ción. La8 l:'Ubst.. ucias nitragennda.:< también e~t¡ín
eu cll~ltldad muy pequeúa Y, no ¡,¡Otl materia:; protei·
catl, HilO cuerpos que atraVIf'san tnda la ecoltomia
Y l'e eUclleutran t"11 la orma, Atf'ndieudo :í e~to, se
deduce que el caldr¡ no puede servir por l'i sólo para
hacer reaparecer todas las pérdidas de la economí:l
y adqnirir fuerzas.
Siu emb~rgo, dice Boucha,rdat, ~ prsar dl'l la pe.
queiia can~ldad de sub~tauCla!l allr:oentlciaa que el
caldo contiene es un alimento precIOSO, atendiendo
ti, qtle es fddl.mente a~,~l)rbido ~r elll1?arato diges-
tIVO, no eXIglt~lido la mterVt;IlClOn tle Jug08 ni fer·
mentas dlgestlVO.i y favoreciendo con las sub~tan­
Clas org'lní<'as y mmerales que contIene la forma.
cióu y :;t'cre<tien utol jugo gástrico iud¡¡,¡penlla ble para
que una buena dlge,.:tlÓn tenga IURar El caldo es
put's,,un ahmeuto muy útil para los enfermos y con:
valecn-Iltes.
.siu herVIr la carn'l pUNte obtenerse u;¡ caldo f'X.
qui~ito muy usado eu luglaterra con el nombre de
le de b!le!J. Para prepararlo se toma Ul\ kilogramo
de ('arne de buey complf't:.lmentl;) mllgra y exenta
dij huet!o, se ~ol'fa muy menuda, se le aflade una
Cantidad de agua igual lí su PPso y se calJentd has·
ta la ebullicióll. Cuaudo ha hCI'vido uno Ódo" minu-
tos, !le pal!a pOI' una servilleta, exprimiendo el resi-
duo que sobre ella queda formado por la albúmloa
coagldada y la fibrina t'ndurrcida Afla!!lendo al li_
quido resultante un poco de sal y otros condimen~
to!> resulta un caldo muy aromático> y más nutriti-
vo que el obbmido por una ebulliCión prolongada.
El caldo bNvido durante algún tiempo torna uu
color o...curo y un sabor agr;\dable que recuprJa al
del a~ado; si este caldo concentrado se evapora al
ba~omaria Ó al vacio,.resulta uua ma:>a e:-pe>-a, dH
color obscuro y de (acII c:on8erv3ciÓn, que es lo que
en el comercio se COIlOce cou el nombre de cestracto
de carue de Llebig. y el que en un kilogramo con-
tit'oe todos los principios que al agua hirviendo
pueden ceJer 34 Iologramos de carDe pura ó 45 de






A pesar de que ha.oe do!! díu ha oesado el pro-
longado temporal de aguas y nieves, y que permi-
te dl8fruta.r de ulIa tem p"'ratura relati vamente be-
nigna, es lo oierto que el tiempo signe con tendeu-
cia i. nuevas agua.!, las que desde luego perjudi·
can ya el nacimiento de los sembraJos.
Le ban sido administrados 108 Santos Sacramen-
tos al antiguo y oompet~nte alguacil del Ayunta-
mieoto de esta ciudad D. Romusldo Benedé,
Muy de veras nos alegraremos que los pron6llti·
cos de la ciencia resulten fallidos al tratarse de tan
buen amigo.
El joven é ilustrado canónigo Lectoral de la Cll'
tedral de Jaca, nuestro qJerido amigo D, Dámaso
Sangorrín, ha tenido la desgracia, en ~ll.n Mateo de
Gallpgo (ti. cUl'~ punto se babía trasladado con mo-
tivo de la gnu·e enfermedad de su seliora bermana),
de ser dsspedido de un cab1l110,con tan mala suerte,
que en su caída. se rompió un brazo y causó lesio·
nes de menos consideración
Nos bailamos vivamente interesados en el pron-
to alivio del Sr. Sangorrín, por el qne bacemos
sinceros votos.
-
En el oorreo de ayer llegó á. esta ciudad el sellor
D. Gervasio de Artiüllno, ilustndo Ingeniero dfl l.
casa PIs.uas, Flaquer y compafiía de Gerona, quisn
viene aesta ciudad con 1Il0tivv de IlI.s difereucia8
surgidas entre dioha importantl:l casa y la "Socie·
dad molino harinero y luz eléotrica" de Jaca.
Con motivo de la promocióll de don Antonio
Ayarra á una canougía de Gerona, son dos los be·
neficios vacantes en la Iglesia Catedral de esta
oiudad, los que se proveenin por oposición y con
los cargos de tenor y sochantre respectivamente.
Han sido ya expedidos, 108 adictos anunciando tilo
vacante del primero de los mencionados beneficios
oon termino d~ ouarenta dias que terminarán e19
del próximo Enero.
En ~a DI.che del día 30 de Noviembre último, fué
robada en el inmediato pueblo de Castiello, la casa
del vecino del mismo Antonio Campo Besoós,
aprovechando los ladrones la ocasión d~ hallarse el
amo ausente, entraron en la ref<lrida. casa de donde
sacaron y se llevaron lÍo una era contigua dos ban·
les, conteniendo 87á pesetas en dinero y algunas
ropas, ouyos baules, una vsz; saqueados, fueron
arrojados por la pella llamada "La coja" que mide
unos 300 metros de altura,
Lo!! veoinos del indicado plleblo Lorenzo Pérez
y JO!lé Campo, se dice han confesado aer autores,
habiendo iugt'esado en la~ cá.rceles de esta ciudad.
Nuestro particular amigo D. Mignel Lac8!la, ha
trasladado Sll despacho y domicilio en Zaragoza'
la calle de D, Jaime 1, núm. 40,2.°, izquierda,
-
El gobierno ha dictado uua circular, que ha Ilido
dirigida á las autoridades de toda'!! la. provincias,
ordenándoles que ejerzaLt la mayor vigilanoia con·
tra cnalquier intentoD& carlista.
La comisión mixta de reclutamiento de e~ta pro·
vincia ha declarado soldados condicionales á los
mozos León lzuel Izuel, de Villanúa, y Antonio
Casbas Aso, de Senegüé.
-
mayoría de los pueblos del part.ido de Ja.ca, idea
que 8e ha afirmado en nuestro ánimo desde que el
inteligenw In!!pector de la provincia ha venido oon
sus informes á. corroborarla.
Bien ee conoce la cultura de los mont.afieses en
t.odos los ramos de la atlministraoión, pues lo mis·
mo en los servicios que se les piden, come en los
tnbutos que ban Je sa.tisfacer al ElItado y ti. la pro·
vincia marohan á la cabeza de los demás munici·
pios de esta región altoaragonesa.
Sl"gún noLicias procedentes de Filipinas, recibi-
das en esta ciudad, nuestro queridísimo amigo y
paisano el joven ingenisro de camiuos D, Pedro
Montaner, primer jefe que era. del departa.mento de
VigaR , ha.llase, a:.í como su apreciable famIlia, pri·
lIiollero en poder de los tagalos.
Mucho nos alegrara. lIaber pronto que tan queri-
do!' paisanos nuestros han recobrado la libertad
perdida hace ya cerca de cuatro meses,á consecuen-
, cia de su relevante espaliolismo.
Ha sido destinado á mandar la comandanoia de
carsbineros de esta provinoia, el teniente coronel
del cuerpo D. Tomás Pérez Navarro, procedente
del cuadro de reemplazo,
para uistir á lu f~rí&8 y corrida de tor08 que ha
celebrado esta capital, fueron muchos 108 mont&-
Alises que se dirigieron á. Huelloa, ;. pesar de la.s in·
clemencias del t.lempo y del fuerte temporal de
aguas que por cierto había que resistirle lo mismo
en el interior de 105 wagones que en medio del
campo, ya que la especulante empresa ferroviaria
tuvo la buena oourrencia de poner al servicio de
los trenes económico!, wagon es completamenlo"
averiados y en ouyo JOLerior llovía cou tauta fuEtr'
za é inteosidad como fuera de ellos.
Al arribar á la capitaJ, la animaoión eragrano:)e,
reflejá.ndos6 en ella bIen olaramente que nos encono
tribllW08 en el periodo más oulminante de la feria,
que tan justo renombre 1.L& a1o&ozado, tanto por 1&
gran oferta de ganados de todas cla!>illl que en ésta
se hace, ouanto por las bondades que las especies
pres.ntall en el mercado extraordinario de esta
ciudad,
Efeoto de no haber tenido el vino h. salida. apeo
teoida por el vitlculwr, la feria no ha alcanzado la
importancia que en un principio se creyó, no obs,
taute haberse presentado bAiltantes compradorell y
tratantes valencianos, alcsrrell.os y de Reus, que
despacbsron It.lgunM partlda:J de mulares para la
Mancha y Valencia y vacunos para Catalufia.
Los precios en toda clase de ganados, muy eleva·
doa, Siguiéndose en ellos las cotizaciones en alza
que se han observado en las últimas flmas de ella
región. Como detalle curioso y que revela la ten'
dellcia marCada en los precios, Citaré el becho de
habene adquirido un mulo en 14qQ pesetas, oifra
que por sí sola. manifitoSta. el gran valor que se le..
aSlguó td ganado, y que fué la causa de que los la·
bradores no adquirieran, por ser impOSIble obte·
nerlo binn era muy caro,
En conclusión: la feria muy ooncurrida, pero \os
ganados todus á precios qlHl no resultaban para el
labrador que de ellos necesitllba, pues tenía que pa·
gar un alza para él imposible y á la que la agricul-
tura en este país, no puede, ni debe prestar su
asentimiento en la adqulslción.
No obstante los plausibles esfuerzos hechos por
la. empre:ia, la cornda de toros celebrada el día '27
no rellpondió á los deseoa de la afioión Los espadas
Nachaq"Uo y ú.lgarttjo procuraron solamente 8a
lir de su situación¡ el ganado resultó de pocas caro
nes, muy joven y eu exoeso noble, y la entrada,co·
mo la tarde, fría en demasía, pues If'gún tengo en-
tendido 110 correspondió á los trabajos de la empre-
sa, que ha perdido 6 ()(X) pesetal en este asunW.
Lástima gracde que el culto é ilnstndo público
oscense haya presenciado con impasibilidad la ce-
gollación de zarzuelas serias hecha por la compall.ía
del Sr. López. Esta, no oorr"spondiendo al gran
favor que le ha dispensado el público, proporoio-
nándole tantos llenoll como funoione·, ha abosado
escandalosamente,7a que, :ea por falta de ensayos,
bien por deficiencias en la mi.!lma compafiill., es lo
cierto que ba puesto en escena hermosas zarzuelas,
alguuas de lae que no tle las hubiera conocido ti. no
ser por verse estampado "U nombre eo el cartel,
Gran resultado, bajo el punto de vista de rendi-
mientos, viene produciendo la tómbola ¿ beneficio
de la Cruz Roja, siendo de bastaote consideración
las snmas que diariamente se recogen para el soco-
rro y asistencia de 108 soldados que regresan á 8U
querida patria. Como en tales casos lueede, distin-
guidas sell.oras hállanse enoargatlas de tan benéfi·
ca rifa, razón por la que, la caridad y la galantería
mueven necesariamente á todos á desprenderse de
algo, con que aliviar la triste ,merte de lns que, sin
provecbo, han luchado en ingratas tierras por la
integridad y honra de la patria. - LIRJ.SKD,
Son de El Ramo, periódico profesion&.l de esta
provincia, los siguientes párrafos, que tanto enal·
tecen la cnltura é ilustración de los montañeses:.A propuesta del Sr. Inspector, y como resultado
de la visita ordinaria llevada á cabo en algunas es-
ouelas del partido de Jaca, la Junta de Instrucción
pública. de esta proviucia ba acordado que á don
Basilio Ciprián CalJajús, maestro de Cll.stiello de
Jaca; á D. Juan Galindo, de Adn; á D, Ramón La-
casa, de Villa.núa¡ á O" Santa!" Blasco, de Can-
frano; ;. D." Anwnia Betrán, de Sinuesj á. D. Apo-
10Ilio Belio, de Jan, y á. D Tadeo Godé se les re-
mitan comunicaciones laudatorias por su celo y la·
boriosida.d en pro de la enlJeftanza y por el próspe-
ro estado en que se encuentra la educación é ins·
trucción de sus discípulos en las escuelas qne Ile
hallan á su cargo.
Siempre tuvimos nna alta idea del floreciente es·
tado en que se hallaba 1& inauucción popalar en la
NUESTRA CARTERA
Imprenta de Rutino Atoad.
VENTA DE ARADOS VERTEDERA




OI'ICI IL DE S.\STRE
En 1:1 sastrrria de )lal'iano G3lindo se neceo
sila IJIJO que esle impueslo en el oficio.
GUIaD GmaBL DE ~EGOmOS




Porche8 rJe Vega Armido (Frente á San Francisco)
RUESGA.
Representación de Ayuntamíentos y flmpresas,
Ingresos en todas las oficinas .
Cobros de todas clases y ,procedencias, incluso
oréditos de particulares.
, Confecoión de toda clase de documentos, instan-
Cias, recursos, etc.
Encargos para la compra y venta de ganados
oereales l vinos, aceites, fruto:'!, etc
Encargo!! para E'1 comercio y partioulares.
Gestión en todo asunto en las ofioinas publicas.
Compra y venta de fincas rúeticas y urbanas.
Se cuenta con corree:ponsalE's aotivos en Madril
y en todas las provincias.
Desde l.' de Noviembre quedó abierta la
ROSA
RA~O
La han adivinado: D. B Cipriári, Paco, Caniás, el





Lecciones de ~eomelría, dibnjo nalural, Ji.
np3!, y dt' adllruo.
RORAS DE CLASE DE 8 á 10 DE LA NOCHE
Clase especial para señoritas.
Se hacen ampliaciones y re¡¡roducciónes al la-









Quiero á UDa niña muy todo,
Mny graciosa y prima y tercia,
y porque me corresp~ndat
Ando al segunda y prtmera.
Dice que no quiere Dovio,
Que basla seglm,rJa DO Hrga;
Con que, asi me quedaré
A la luna de Valencia.
LOGOGRIFO ¡;UMERICD
1 2 3 4 5 6 Nombre de varón.
3 5 6 4 5 Alimeuto.
35 6 2 Nombre de mujer.
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1.0 Con Eivlas siate letra!! fórmese noa concor-
dancia de un sustantivo con nn adjetivo, que lo
mismo pueda lE'ers~ de izquierda á derecha que de
lierecba :i izquierda .







del sabroso y legítimo postre francés
MARRONS GLACÉS




~4 y ~7 CALLE "lA rOR, 21, y 27,
HIJOS DE ANSELMO NIVELA
CONFITERIA, PASTELERIA y ULTRAMARINOS
eL BQ~l) Gas~o
¡YO PECADOR!
'Si es ~grado, :3eñor, el juramento,
, apiddate de mi!
Perjuro so~', Y asuardo 1~1 easligo
dobldda la cernz
Juré amar aUlla perlida, )' eM;la\'o
del juramenlo fui:
luego jur~ oh idarla, ~' ¡oh naqueza!
¡DO lo pude cumplir!
m
Oc,,:
Tiemblo á lu voz, 'j liamblo si me miras.
y quisiera exhalar mi ullimo, a\ieoLo
Abras:Jda en el ¡lUe qne respiras.
CAnoLl~A CORO~AOO.
T&OV A
¿porque lo "es sin hojas J sin nore~
juzgas al ~rbol in_cosible y mue~lO?
Dale un acha1.o, ~ brot.:lra la sana
que oculta tiene denlro.
No ha~ corazón para el dolor cerr3llo,
ni fe que el desengaño no quebrante.
Como no puede habt'r profulllla herida







Muy pronto se recibirán las novedades de las elegantes cajas'




que conste de un verbo activo, complemento direc-
to complemento indiredo y l'iujeto, 110 cual pueda
l~rse Igualmente en ambo;;: sentidos.
Las solucion.u en elnú~o vr6ximo.
•••
Soluciones á los del número anterior.
A la charada:
TEMPERATURA
La han acertado: Paco. O B. Ciprián, Caniá6,
Melindres, Comado yel de las patillas.
Allogogriro numérico:
NAVASA
Se han recibido soluciones exactas firmadas por
Cani,ís, M". del P. G" Melindres, Paco, Conrado ye!
de la5 palillas.
A la metátesis;
I
j
I
